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画協会」（British Film Institute, 以下BFI）と「UKフィ
ルム・カウンシル」（UK Film Council, 以下UKFC）で
ある。これらは日本でもよく知られているが、ここでは



















BFI （British Film Institute） promotes understanding 
and appreciation of Britain's rich film and television 














and Tell ” の題材等のために用意された映像を利用する
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る。非省庁公的機関とは、“government organisations that 
are not part of any department. This means they operate 
at an arm ’ s length from ministers ”（“Departments, 



























































反面、“policy priorities ” のページに “media literacy ”
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映画産業支援体制が整い始めるのはそうした時期と重
なる。1979年、「スコットランド・フィルム・カウン
シル」（ the Scottish Film Council、以下、SFC）は「ス
コットランド・アーツ・カウンシル」（ the Scottish Arts 
Council）の協力を得て、5000ポンドの映画製作資金
を充当した。このことをきっかけに、1982年、「スコッ
トランド映画製作基金」（ the Scottish Film Production 
Fund、以下、SFPF）が設立される。また、1993年に
は、グラスゴーやその周辺での映画製作を奨励するた













For Petrie, … this boom has clear foundations in a 
number of strategic decisions made by those in a 
position to secure investment in Scottish ﬁlm production. 
These include the expansion of the Scottish Film 
Production Fund, the introduction by the City Council 
of the Glasgow Film Fund and the establishment of 
Scottish Screen which now administers both Lottery 
funds and the Film Production Fund itself （Petrie 2000: 
173-80）. In British terms this represented a genuinely 
concerted effort to establish a production base in 



















は積極的である。SSは独自にアーカイヴ（ the Scottish 
Screen Archive）を所有しているが、2008年度、その
アーカイヴと「ナショナル・ライブラリー・オブ・ス
コットランド」（ the National Library of Scotland）、学
校教育カリキュラム向上のための非省庁公的機関「ス
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である。
FAWは、ウェールズ議会や「アーツ・カウンシル・




だ。（“Film Agency News 18 Nov. 2009” Film Agency 
for Wales）
保存事業については、FAWとは別の機関である
「ウェールズ映像音声アーカイヴ」（National Screen and 
Sound Archive of Wales）が行っている。これは2001
年、既存の「ウェールズ映画テレビ・アーカイヴ」（Wales 
Film and Television Archive）と、「ナショナル・ライ
































big breakthrough came when British Lottery money was 
made available in 1995 and Europearn money in 1997”





ス』（Dance Lexie Dance, 1996）は米アカデミー賞短
編実写映画賞にノミネートされ、成功を収めた。（The 

































センター」（ the Irish Film Centre、以下、IFC）と「ア
イルランド映画委員会」（ the Irish Film Board、以下、
IFB）の必要性・重要性を説き、映画産業・文化振興の




「アイルランド映画協会」（ the Irish Film Institute、以
下、IFI）は、1945年に創設された「アイルランド国


















































との勧告を行い、議論を呼んでいる。（Ted Sheehy “ Irish 
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